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ロ/てでe製造した。 ゼロ l価面の 7 スタチンを~;希f;硝酸i溶容液より二硫化炭索中へ抽出 L た後' この溶液に微量
の1.キャリアーを含む山1.溶液を混合した。この試料を新たにデザイ /Lたラジオガスタロマトグラフ
ィー をlT1して分析した。得られたクロ7 トグラム中のピークに対応する物質の沸点を保持容鼠と沸点







































たO この結果は逆に第6週期以上の元素についても音在則の成り立つことを立証したことになる O 従
って理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める O
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